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ABSTRACT 
 
 
 
Rubber is one of the major sources of national income in Malaysia. Malaysian 
Rubber Board (MRB) is responsible for the monitoring the quality of rubber to maintain 
a successful rubber clone breeding program. One of the important factors that affect the 
quality of raw rubber is the clonal origin of the rubber tree. Currently, clone inspectors 
classify the rubber tree clones manually using leaf features. There are several features 
such as leaf tip, leaf base to identify the type of clone. An automated clone classification 
process is needed to facilitate the inspection process. This research focuses on extracting 
one of the features for identifying clones which are overlapping leaf features. The 
challenge of overlapping leaf identification is the similarity of the intensity levels. 
However, it can be classified using shape and angle of leaves. Therefore, a new feature 
extraction framework is required to extract shape and angle features. In the new 
framework, key point extraction method is combined with the nearest neighbor 
algorithm to extract shape feature. While, angle feature is developed using Hough 
transform. The proposed method able to detect edge, ridge, and blob features and 
identify angle between petioles of overlapping leaves. This study identified that angle 
degrees of the overlapping leaves are in the range between 30° and 55° while angle 
degrees of non-overlapping leaves are in the range between 55° and 90°. In order to 
validate the result, the identification method has been tested with fifty rubber leaf 
images that comprise of both overlapping and non-overlapping features images. The 
results indicated that forty six overlapping and non-overlapping leaf images matched 
successfully with correct templates. As a conclusion, the proposed features and their 
extraction method can be used to identify overlapping and non-overlapping rubber tree 
leaves.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Getah merupakan salah satu sumber utama pendapatan di negara Malaysia. 
Lembaga Getah Malaysia (LGM) bertanggungjawab untuk memantau kualiti getah bagi 
mengekalkan kejayaan program pembiakan klon getah. Ia merupakan salah satu faktor 
penting yang memberi kesan kepada kualiti getah mentah dan bergantung kepada jenis 
klon pokok getah. Pada masa ini, pemeriksa klon untuk mengelaskan klon pokok getah 
dilakukan secara manual berdasarkan ciri-ciri daun. Terdapat beberapa ciri-ciri daun 
getah yang digunakan untuk mengenalpasti jenis klon pokok getah seperti hujung daun 
dan pangkal daun. Oleh itu, proses pengelasan klon secara automatik diperlukan bagi 
memudahkan proses mengenalpasti klon getah. Kajian ini memberi tumpuan kepada 
penghasilan salah satu ciri-ciri untuk mengenalpasti klon iaitu pertindihan daun. Cabaran 
untuk mengenalpasti ciri-ciri daun getah yang bertindih menjadi sukar kerana tahap 
keamatan diantara daun adalah sama. Walaubagaimanapun, ianya juga boleh 
diklasifikasikan berpandukan bentuk daun dan sudut tangkai yang terdapat pada daun. 
Oleh itu, satu kaedah pengekstrakan ciri-ciri daun baru diperlukan untuk mengeluarkan 
bentuk daun dan sudut pada tangkai. Dalam kaedah ini, kaedah pengekstrakan kunci 
utama digabungkan bersama algoritma kejiranan terdekat digunakan untuk mengekstrak 
ciri-ciri bentuk daun getah. Manakala untuk mendapatkan ciri-ciri sudut pula, ia 
dibangunkan dengan menggunakan kaedah Hough Tansform. Kaedah yang dicadangkan 
dapat mengesan kelebihan, rabung, ciri-ciri tompok dan mengenal pasti sudut antara 
tangkai dan daun yang bertindih. Kajian ini bejaya untuk mengenalpasti darjah bagi 
sudut daun yang bertindih iaitu dalam julat di antara 30 ° dan 55 ° manakala darjah sudut 
bagi daun yang tidak bertindih ialah dalam julat di antara 55 ° dan 90 °. Bagi 
mengesahkan keputusan kajian,  sebanyak lima puluh imej daun getah telah diuji. 
Keputusan menunjukkan bahawa empat puluh enam imej daun bertindih dan tidak 
bertindih berjaya dipadankan dengan betul. Kesimpulannya , ciri-ciri daun getah yang 
dicadangkan dan kaedah pengekstrakan yang dihasilkan boleh digunakan untuk 
mengenal pasti daun pokok getah bertindih dan tidak bertindih.  
